

























kao	ontologike,	koja	prethodi	 razdvajanju	 logike	 i	 ontologije	kao	zasebnih	
filozofijskih	disciplina.
Dva	se	rada	bave	Aristotelovim	pojmom	sreće:	»Ljudsko	dobro	u	Nikoma-











































te	kao	 takvi	ne	mogu	biti	 neistiniti.	Budući	da	 su	vanjski	podražaji	 sličice	






































Rad	 nudi	 sveobuhvatni	 pregled	Platonova	 poimanja	 proizvodnje,	 komenti-
rajući	sva	ključna	mjesta	s	time	u	svezi,	a	osobito	ona	iz	Platonovih	kasnih	
dijaloga.
Na	kraju	valja	reći	da	su	svi	autori	okupljeni	u	ovom	tematskom	bloku	dje-
latni	i	kao	nastavnici	antičke	filozofije	na	filozofskim	fakultetima	hrvatskih	
sveučilišta	u	Osijeku,	Splitu,	Rijeci,	Zadru	i	Zagrebu,	a	njima	se	pridružio	i	
kolega	Zore	s	Filozofskog	fakulteta	Sveučilišta	u	Ljubljani.	Autori	su	također	
voditelji	i	suradnici	na	različitim	znanstvenim	projektima	iz	područja	antičke	
filozofije.	Njihovi	prilozi	tako	daju	također	svojevrstan	pregled	te	razvijene	
znanstvene	i	nastavne	djelatnosti.
Igor Mikecin
